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My thesis focuses on the teacher´s role when working with a student whose history with the 
violin is marked by a sense of failure and negative relationship with music. The study contains 
thoughts about experiences of students renewing their pursuit of music, observations about 
working with such a student and discussion on the ethics of teaching. My work is based on a 
seven-month teaching process with an adult student. 
The goal of the teaching process was to bring about a positive change in the student´s attitude 
towards playing the violin. Empowerment and nurturing the student´s faith in her capabilities 
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       

       
      

    


  
    
    
       



          



       
     
        

      
     




  
        
      
      
    
      
      
      
  


         

      


   
         
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Kirjallinen haastattelu ennen opetusprosessin alkua (syksy 2010): 
1. Miksi aloitit viulunsoiton aikanaan? 
2. Miksi lopetit harrastuksen? 
3. Minkä koit opinnoissasi mieluisaksi ja minkä epämieluisaksi? 
4. Minkälaisia haaveita tai toiveita sinulla on suhteessa yleiseen musiikin 
harrastamiseen? Entä juuri viulunsoittoon? 
5. Missä koet onnistuneesi viulunsoitossa? Mikä on jäänyt kaihertamaan 
huonona muistona? 
6. Mitkä ovat tämänhetkiset toiveesi ja tavoitteesi viulunsoiton suhteen? 
Onko sinulla erityisiä odotuksia? 
 
Kirjallinen haastattelu opetusprosessin lopussa (kevät 2011): 
1. Millainen on suhteesi musiikin harrastamiseen tällä hetkellä? Muistele 
tunnelmiasi viime syksyn alussa, ja vertaa niitä tähän hetkeen; onko 
työskentely viulun kanssa muuttanut suhdettasi musiikin harrastamiseen? 
2. Miten kuvailisit tämänhetkistä suhdettasi viulunsoittoon? 
3. Mitkä ajatukset/tunteet/käytännön harjoitukset ovat jääneet mieleen tämän 
"prosessin" ajalta? Positiivisia/negatiivisia mietteitä? Onko harrastuksen 
uudelleen aloittamisella ollut vaikutuksia muuhun elämääsi jollain tavalla? 
Jos kyllä, niin millä tavalla? 
4. Millaisia tavoitteita sinulla on viulunsoittoharrastuksen suhteen tällä 
hetkellä? 
5. Muistele asettamiasi tavotteita: koetko saavuttaneesi ne tämän prosessin 
suhteen? Mitä vielä haluaisit työstää viulun suhteen? 
6. Mieti omaa oppimistasi, onko se ollut toisenlaista kuin aikaisempina 
vuosina harrastaessasi viulunsoittoa? Jos on, niin millä tavalla? 

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